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(Observational study on temporal activity of central engine 











Using a pulse search algorithm for bright gamma-ray bursts (GRBs), we investigated the time 
variability of light curves of 56 GRBs to search a signature of the interaction between the jet 
and the inner structure of the progenitor. However, we confirmed that there is no such 
signature. We also found that pulse intervals of light curves were described by a lognormal 
distribution with a mean of ~ 1 s. This result can be explained by the photospheric emission 
model if the energy injection of the central engine is not steady or completely periodic but 
episodic and described by the lognormal distribution with a mean of ~ 1 s. 
By performing spectral analyses for spectral energy distribution of 9 short GRB afterglows, we 
also investigated a ratio of the equivalent hydrogen column density to the dust extinction in the 
rest frame of short GRB. We found that the distribution of this ratio is systematically smaller 
than the one of long GRBs, and is roughly consistent with the gas-to-dust ratio in the Milky Way. 
This result means that the measured gas-to-dust ratio of SGRBs would originate from the 
interstellar medium in each host galaxy. This scenario supports the prediction that SGRBs occur 





















ガンマ線バーストは(Gamma-Ray burst: GRB)は、明るいもので 1054 erg ものエネルギー
をガンマ線・X 線放射として解放する宇宙最大の爆発現象である。激しい時間変動を伴い数
ミリ秒から数百秒程度輝くプロンプト放射と、それに続いて数時間から数日にかけて段々
暗くなる残光が観測されている。プロンプト放射の継続時間が長い long GRB (LGRB)の多
くは赤方偏移 z > 1 で発生しており、その明るさを利用して、z > 7 の宇宙を探る光源とし










































図２ 母銀河におけるガス-ダスト比。赤色のプロットは今回解析した 9 つの SGRB の結果、グレー
のプロットは LGRB の結果(Covino et al., 2013)を示している。三角は 90%信頼区間における上限値
と下限値を示している。実線は天の川銀河における典型的なガス-ダスト比、破線は標準偏差を表して
いる(Welty et al., 2012)。 
図 1 (左)抽出したピークとライトカーブの例。(右)黒が 327 個、赤が休止期間を除外した 285 個のパ
ルス間隔Δt のヒストグラム。対数正規分布のベルトフィット値を左上と右上に示している。 

